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I はじめに
本調査は本学創立20周年を記念して企画された，共通テーマ「’83入学者の調査研究」の一昔E
として，筆者らは新入生の服装について調査を行なったので報告する。
われわれの周辺には近代化，工業化の進展に伴い，生活の快適さ を満たす物品が豊富に出回
っている。消費者が選択にとまどう場面も少なからず目撃されるが，このよう な現象はものの
考え方や価値感に対しでも多くの影響を与えていることは明らかで，服装の分野においても例
外ではない。今日まで常識と考えられていた服装感や着装法などが，マスコミにも影響されて
急速に変貌しつつあり，最近のファ ッシ ョンにみる個性化，多様化， 着装の自由化には目をみ
はるものがある。特にニューヤングといわれる若年層では着たいものを自由に着て誰にも束縛
されず＼その時その場を楽しく装う，という自己表現型の服装をするものが多くなってきている。
本学入学の学生達にもこのような傾向が見られるであろうか，又各学科，各コース聞に何ら
かの相違が見られるであろうか，全体的な傾向と志望学科聞の特徴について調べてみようとす
るのがこの調査の目的である。
E 調査方法
調査対象とした学生は服飾美術科服飾美術コース（以下服飾コース），服飾美術科家庭科学
コース（以下家庭コース），工芸美術科（以下工芸科），保健体育科体育コース（以下体育コ
ース），保健体育科養護教諭コース（以下養護コース），初等教育学科 （以下初等科）の入学
生，計773名である。質問項目は主に①入学式の服装と自分の特徴について，②服装感と
流行について，③スポーツウェアについてである。
集計の方法は度数の差の検定についてカイ自乗検定を用い，期待度数の小さいものは修正を
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行なった。 「服装に対する意識」と「流行の採用時期」の項目については， 各尺度の各段階を
粗点化して平均値を算出し，その差の検定はt検定，及びコクラ ンコ ックス法を用いた。
皿結果と考察
1.入学式の服装と自分の特徴について
着たいものを自由に着る若者たちが，式服に対しでも形式にとらわれることなく自由に着装
するのではないかと思い，入学式の服装について質問した。
入学式の洋服の決め方は「家族と相談して」決めた者が80%以上とかなり多い中で，工芸科
は65.8%と少ないが， 「自分一人で」決めた者が他の科 ・コースより多く，有意の差がみられ
た（表1・2）。 「家族と相談して」決めた者が多いのは，入学式の服装が日常着と異なるた
表1 入学式の服装の決め方
戸下~ス m~ 飾 家 庭
24 12 自分一人 で (11. 9) (11. 3) 
家族 と相談して 164 87 (81. 2) (82.1) 
14 6 友人と相談 して ( 6. 9) ( 5. 7) 
そ 官出 1 の ( o.9) 
N 202 106 
表2 表lの度数の差の検定結果
初等養護体 育 工芸 家 庭
服飾 N. S. N. S. N. S. ＊ N. S. 
家 庭 N. S. N. S目 N. S. ＊ 
工 芸 ＊＊ ＊＊ ＊＊ (i主）
体 育 N. S. N. S. * * . P<. 01* . P<. 05養護N. S. N. S.：有意差な
n(%) 
工 ぜ二百士 f本 育 養 護 宇刀 等 計
18 13 11 15 93 
(24. 7) (11. 7) ( 8. 5) (10.1) (12. 1) 
48 90 115 126 630 
(65. 8) (81.1) (88. 5) (84. 6) (81. 7) 
6 8 4 7 45 
( 8. 2) ( 7.2) ( 3.1) ( 4. 7) ( 5.8) 
1 1 3 
( 1. 4) ( o. 7) ( 0.4) 
73 111 130 149 771 
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せて83.4%，黒を含めると93.5%と落ち着いた色彩のものを多く着ている（表3）。価格では各
科・ コースの聞で多少の違いはあるが，ほとんどが20,000円以下から40,000円以下である。
3 
表3 スーツの色
n(%) 
じ之 グレー 紺 黒 茶 ベー ジュ 白 ヒ。ンク グリー ン 無記入 N 赤
月日 自布 76 60 19 1 2 2 7 168 (45. 2) (35. 7) (11. 3) (0.6) (1. 2) (1. 2) (0.6) (4. 2) 
家 庭 36 40 4 
1 2 5 89 (40. 5) (44. 9) ( 4.5) (1.1) (1.1) (2.2) (5. 6) 
工 せてZき工 23 26 6 1 57 (40.4) (45.6) (10. 5) (1. 8) (1. 8) 
f本 育 46 32 8 2 1 1 93 (49.5) (34.4) ( 8. 6) (2. 2) (1. 1) (1. 1) (1. 1) (1. 1) (1. 1) 
養 言堕 50 51 13 2 1 3 121 (41. 3) (42.1) (10. 7) (1. 7) (0.8) (0.8) (2. 5) 
初 等 52 
52 16 1 1 1 1 124 (41. 9) (41. 9) (12. 9) (0. 8) (0.8) (0.8) (0. 8) 
計 283 261 66 
7 6 4 4 3 18 652 (43.4) (40.0) (10.1) (1.1) (0.9) (0.6) (0.6) (0.5) (2.8) 
’81の家計調査によると北海道における勤労者l世帯当たりの1ヵ月間の被服費が17,584円で
あると ころからみて，入学式の服装にl～2ヵ月分の被服費をかけていると思われる（表4）。
入学式の服装の意識としては 「厳粛な雰囲気のあるもの」が多く，全体の約半数を占めている。
しかし体育コースは36.9%と最も少なく ， 「自分の個性に合ったもの」が他の科 ・コースと比
べて一番多い （表5）。検定の結果，体育コースは工芸科を除く各科 ・コースに有意差がみら
れた。また工芸科についても「厳粛な雰囲気のあるもの」が少な く，服飾コースと初等科に有
意の差が認められた（表6）。
表4 スー ツの価格
n (%) 
じ型（ 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 50,000円 無記 入 N 以下 以下 以下 以下 以 下 以上
ij日 飾 20 53 25 39 11 8 12 168 (1. 9) (31. 5) (14. 9) (23. 2) ( 6. 5) ( 4.8) ( 7.1) 
家 庭 5 23 21 18 11 6 5 89 ( 5. 6) (25. 8) (23. 6) (20. 2) (12.4) ( 6. 7) ( 5. 6) 
工 コせヨEピc 8 11 9 10 3 8 8 57 (14. 0) (19. 3) (15. 8) (17. 5) ( 5.3) (14. 0) (14. O) 
｛本 育 11 21 22' 24 8 2 5 93 (11. 8) (22. 6) (23. 7) (25. 8) ( 8. 6) ( 2. 2) ( 5. 4)
養 護 7 
22 42 33 9 8 121 ( 5.8) (18. 2) (34. 7) (27. 3) ( 7. 4) ( 6.6) 
初 等
12 31 38 22 8 1 12 124 ( 9. 7) (25.0) (30. 6) (17. 7) ( 6. 5) ( 0.8) ( 9. 7) 
計 63 161 157 146 50 25 50 652 ( 9. 7) (24. 7) (24.1) (22. 4) ( 7.7) ( 3. 8) ( 7.7) 
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自分の特徴を知ることは服装上大切であると思い， 「女性的」 「活動的」 「個性的」 「平凡
的」のタイプの中から一番近いと思うものを選ばせた。 「平凡的」であると思う者は， 43.5%
と全体の半数近くを占め，体育を除いた各科 ・コースに多くみられる（表7）。有意、差の認め
表5 入学式の服装の意識
n (%) 
科コース
目
BR 自布 家 庭 工 τ－；， ← 体 育 養 護 初 等 計
項
104 52 
巌粛な雰囲気のあるもの (51. 5) (48. 6) 
2 3 
日青れやかな雰囲気のあるもの ( 1. 0) ( 2. 8) 
34 17 
周りの人に合わせたもの (16. 8) (15. 9) 
48 19 
自分の個性に合ったもの (23.8) (17. 8)
5 9 
↑貫習にと らわれず自由なもの ( 2. 5) ( 8.4) 
9 7 
その他 ( 4. 5) ( 6. 5) 
N 202 107 
表6 表5の度数の差の検定結果
初 等 ｜養 諮 ｜体育 ｜工 芸 ｜家庭
服飾 N. S. N. S. * I * * IN. s.
家庭 N.S. N. S. 
工 芸 ＊ N. S. N. S. （注）
体育 ＊ ＊ * * .P<.01 * : P <.05 
養護 N.S. N. S.：有意差なし
表7
31 41 71 80 379 
(42. 5) (37. 3) (54. 6) (53. 7) (49. 2) 
4 7 2 2 20 
( 5. 5) ( 6.4) ( 1.5) ( 1. 3) ( 2.6) 
8 15 17 18 109 
(11. O) (13. 6) (13.1) (12. O) (14.1) 
16 35 24 35 177 
(21. 9) (31. 8) (18.5) (23. 5) (23. 0) 
2 3 3 6 28 
( 2. 7) ( 2. 7) ( 2. 3) ( 4.0) ( 3.6) 
12 9 13 8 58 
(16. 4) ( 8. 2) ( 10) ( 5.4) ( 7.5) 
73 110 130 149 771 
表8 表7の度数の差の検定結果
服飾
家庭
工芸
体育
養護
自分のタイプ
初等｜養 護 ｜体 育 ｜工芸 ｜家庭
N.S. N. S. 
N.S. N. S. 
＊ ＊＊ 
＊＊ ＊＊ 
N. S. 
＊＊ 
＊＊ 
＊＊ 
日斗ど：
N. S. 
（注）
* * :P<. 01 
キ： P<.05 
N. S.：有意差なし
n(%) 
Uとご mi 飾 家 庭 工 さτE士 ｛本 育 養 護 初 等 言十
女 性 自ヲ 13 7 3 1 8 12 44 ( 6. 4) ( 6. 5) ( 4.1) ( 0. 9) ( 6.2) ( 8.1) ( 5. 7) 
活 動 的
48 24 14 70 47 47 250 
(23. 6) (22. 4) (19. 2) (63.0) (36.4) (31. 5) (32. 3)
（固 f生 的 42 23 23 11 19 24 142 (20. 7) (21. 5) (31. 5) ( 9. 9) (14. 7) (16.1) (18. 4)
平 凡 的 100 53 33 29 55 66 336 (49. 3) (49.5) (45.2) (26.1) (42. 6) (44.3) (43. 5) 
N 203 107 73 111 129 149 772 
5 
られた科・コースについてみる と，体育コースは他のいずれの科 ・コースよりも 「活動的」な
者が多い。工芸科は体育・養護コース，初等科に比べて「個性的」な者が多く ，それぞれ科・
コースの特徴があらわれている（表8）。タイプ別による入学式の服装の決め方はどのように
違うかを調べた （表9）。有意の差がみられる項目については， 「女性的」な者は他のいずれ
の項目よりも 「厳粛な雰囲気のあるもの」が多く， 「活動的」な者と 「平凡的」な者をみると，
「活動的jでは 「自分の個性に合ったもの」 が， 「平凡的」では 「周りの人に合わせたもの」
がそれぞれ多くみられた（表10）。
表9 タイプ別による入学式の服装の意識
n (%) 
タ イ プ
女性的 活動的 個性的 平 凡 的 計
工頁 目
32 125 64 157 378 巌粛な雰囲気のあるもの (72. 7) (50.4) (45.1) (46. 7) (49.1) 
5 1 14 20 晴れやかな雰囲気のあるもの ( 2. 0) ( o. 7) ( 4. 2) ( 2. 6) 
4 25 22 58 109 周りの人に合わせたもの ( 9.1) (10.1) (15. 5) (17. 3) (14. 2) 
5 71 33 68 177 自分の個性に合ったもの (11. 4) (28. 6) (23.2) (20.2) (23.0) 
2 5 6 15 28 ↑貫習にとらわれず自由なもの ( 4.5) ( 2. O) ( 4. 2) ( 4.5) ( 3. 6) 
1 17 16 24 58 その他 ( 2. 3) ( 6. 9) (11. 3) ( 7.1) ( 7. 5) 
N 44 248 142 336 770 
表10 表9の度数の差の検定結果
平凡的 個性的｜ 活動的
女性的 ＊＊ ＊ ＊ 
活動的 ＊ N. S. u主）
個性的 N. S. * * .P< .01 * . P< .05 
N. S.：有意差なし
2.服装感と流行について
高校を卒業したばかりの学生たちが服装に対し，どのような意識を持っているかを調査した。
「同年代の服装を気にする・」の項目では各科 ・コー スともかな り高い平均値を示し，中で
も一番多い数値を示しているのが家庭コースで，検定結果を見ると服飾 ・家庭コースにおいて
工芸 ・初等科，体育 ・養護コースに有意差がみられ，服飾 ・家庭コースに他人の服装を気にす
る者がより多くいることがうかがえる（表11・12）。次に「自分の服装について他人の目 を…
…」では服飾 ・家庭コースが高い平均値を示している。 体育コースは各科 ・コースの中で一番
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低い平均値を示し，検定結果は服飾 ・家庭 ・養護コースに，初等科が服飾 ・家庭コースにそれ
ぞれ有意の差が認められ，他人の目をあまり意識していないと思われる （表11・13）。同時に
「同年代の服装を気にする人Jと 「他人の目 を意識する人」の相聞を調べたところ，各科 ・コ
ースともかなりの相闘があり，特に家庭コースでは高い数値を示した。 「同年代の服装を気に
す る人」は，自分の服装についても他人の目にどう写るかを常に気に して いるといえ る（表
14）。 「同年代と比べてのセンス」 については， かな り低い平均値を示し，センスについて 自
信のない者が多いのは今まで制服を着でいたためではないだろうか。その中で一番高い平均値
表1 服装に対する意識 ・科別の平均値と標準偏差
J~二二 服飾N=203 
あなたは同年代の人の服装を気にする 4.42 
方ですか。 (0. 75) 
あなたは自分の服装が人にどう思われ 3.99 
るか気にする方ですか。 (0. 95) 
あなたは同年代の人と比べてセンスが 2. 74 
ょいと思いますか。 (O. 88) 
あなたは新聞や雑誌のファッシ ョン記 4.31 
事を読む方ですか。 (0. 82) 
あなたは流行に遅れないことは大切で 2.93 
あると思いますか。 (1.11) 
新しいフ ァッションが次々 と出回るの 3.33 
は消費者が望むからだと思いますか。 (1. 21) 
新しいファ ッショ ンが次々と出回るの 4.05 
は生産業者の営利目的だと思いますか。 (0.87) 
最近洋服 やノ｛ .，グ・軒t.ハンカチに至るま 3.16 でブランドものがだ円立っていますが，高級 (1. 23) .＼！，好みでぜいたく と思いますか。
スポーツウェアをl詐入する際，メーカ 4.06 
一品を選びたいと思いますか。 (0. 89) 
あなたは服装によってその人の人柄が 3.44 
判断されると思いますか。 (1. 22) 
服装はTPO （時－所・場合）に応じ 4.66 
て考えるべきだと思いますか。 (0.62) 
表12 平均値の差の検定結果
同年代の服装を気にする人
初 等 養 護 体 育 工 芸 ｜家 庭
服飾 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
家庭 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
工芸 ＊ ＊ N.S. （注）
体 育 N. S. N. S. * * : P<. 01* : P<. 05
養護 N.S. N. S.：有意差なし
平均値（標準偏差）
家庭 工芸 体育 養護 初等
N=l07 Nニ 73 N=lll N=l30 N=l49 
4.47 3.89 4.11 4.18 4.16 
(0. 71) (1. 01) (0.86) (0. 73) (0.85) 
4.04 3.86 3.61 3.95 3.77 
(0. 91) (1. 05) (1. 01) (0. 89) (0. 94) 
2.49 2.63 2.54 2.45 2.59 
(0. 86) (0. 93) (0.80) (0.90) (0.85) 
4.13 3.63 3.86 3.70 3.72 
(0.89) (1.18) (1. 07) (1.10) (1.10) 
2.79 2.77 2.82 2.65 2.64 
(1. 01) (1. 09) (1. 08) (0. 99) (1. 08) 
3.21 3.15 3.43 3.05 2.93 
(1. 21) (1. 31) (1. 22) (1. 21) (1. 16) 
4.15 4.15 3.93 4.00 4.05 
(0.85) (0.89) (0.96) (0. 92) (0. 98) 
3.30 3.42 3.24 3.53 3.41 
(1. 06) (1. 30) (1. 07) (1. 21) (1. 18) 
4.24 3. 71 4.34 3.88 3.95 
(0. 72) (1.15) (0.83) (0. 95) (0. 97) 
3.40 3.29 3.06 3.24 3.24 
(1. 08) (1. 07) (1. 32) (1. 21) (1. 22) 
4.73 4.48 4.67 4.69 4.78 
(0.57) (0. 74) (0.57) (0.49) (0.43) 
表13 平均値の差の検定結果，自分の服
装について他人の目を気にする人
初 等 養護 体育 工 芸 ｜家 庭
服 飾 ＊ N.S. ＊＊ 
家庭 ＊ N. S. ＊＊ N. S. 
工芸 N. S. N. S. N. S. （注）
体 育 N.S. ＊＊ * * : P<. 01 * : P< .05 
養護 N. S. N.S目．有意差なし
表14 他人の服装を気にする人と他人の目を気にする人との相関
VきijfI 直面（N=203) 家 庭（N=l07) 工 芸（N=72)Y=0.4763 Y=0.5792 Y=0.4623 「:., 4 3 2 言十 5 4 3 2 1 計 5 4 3 2 1 計
5 52 8 ー 60 29 2 31 13 8 21 
4 46 56 2 2 106 30 29 2 62 5 23 3 2 1 34 
3 4 6 4 15 1 2 ー 3 3 2 1 ／ 
2 5 12 1 18 7 2 9 - 5 1 1 1 8 
1 2 1 4 1 1 2 1 - 2 
言十 108 82 6 5 2 203 60 41 2 4 107 19 39 6 5 3 72 
官 体育（N=lll) 養 議（N=l30) 初］ 等（N=l49)Y=O. 476 y=Q.4146 5 4 3 2 1 計 5 4 3 
5 12 7 - 19 25 8 ー
4 16 32 2 2 52 16 48 4 
3 5 12 1 2 20 9 3 
2 4 5 3 6 18 1 9 -
1 2 - 1 
言十 38 57 6 10 111 42 75 7 
（注） a：同年代の服装を気にする人
b：白う？の服装について他人の目を気にする人
を示した服飾コースは，家庭 ・体育・ 養護コー
スに有意差が認められ，ややセンスが良いと思
っている（表11・15）。
今日の情報化社会の中，服装に対しでも様々
な記事が氾濫しているが，日頃ファッ ション記
事をどの程度読んでいるかの聞いに，服飾 ・家
庭コースが高い数値を示し，検定結果も他科 ・
コースに有意差がみられた。服飾・家庭コース
2 1 
1 -
2 
1 
2 
6 
服 飾
家庭
工芸
体育
養護
Y=0.4258 
5 4 3 2 1 員十
34 19 5 一 25 
70 29 55 2 4 90 
13 2 6 1 9 
12 3 14 2 4 1 24 
1 1 1 
130 53 80 5 9 2 149 
表15 平均値の差の検定結果
同年代と比べてのセンス
初等 養護 体育 工芸｜家庭
N. S. ＊＊ ＊ ＊ 
N. S. N. S. N. S. N. S. 
N. S. N.S目 N. S. （；主）
N. S. N. S. **:Pく.01 
* : P<. 05
N. S. N. 5・有意孝なし
7 
の学生がファ ッション記事に関心を示しているといえる（表11・16）。次に流行についての関
心度を調べたところ，全体では平均値が低く服飾コースにわずかに高い数値がみられた。初等
科と養護コースに有意の差がみられ，初等科 ・養護コースと比較して 「流行に遅れないこと」
を大切にしていると思われる（表11・17）。ファ ッションが変わる原因は色々考えられるが，・
その中で消費者伺I］からの要望で変わり得るかどうかを質問した。体育コースが一番高い平均値
を示し，服飾コースにも高い数値がみられた。検定結果は，服飾 ・体育コースともに養護ゴー
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ス・初等科に有意の差が認められ， 「ファッションが次々 と出回るのは消費者が望むからJと
思っていることがうかがえる（表11・18）。続いてその他の原因として考えられる「新しいフ
ア yションが次々と出回るのは生産業者の……」の項目では全体に高い平均値を示している。
多くの学生達は生産業者が営利目的のためにサイクルの早い製品を作り出すと思っている。な
お，各科・コース聞には有意の差はみられなかった （表11）。
最近，ブランド志向が多く目立っているが，この傾向が入学生にどのよう に写っているかを
質問した。最も高い平均値を示したのは養護コースで，検定結果は，服飾コースと養護コース
に有意の差が認められ，服飾コー スはブラン ドものを 「ぜいたくJとは思っていないといえる
（表11・19）。「スポーツウェアのメーカ一志向Jについては， 体育コースの平均値が一番高く
科の特徴がうかがえる。家庭コースについてもかな り高い数値であるが，表4の「スーツの価
格」で高額なものを着用していることと考え合わせると納得のいくことであろう。検定結果は，
家庭・体育コースともに他の科 ・コー スに有意差がみられるほか，工芸科に服飾コースとの有
意差もみられる （表11・20）。
「服装と人柄」の項目においては，各科 ・コースとも平均的な数値を示しており，ある程度
服装によって人柄が判断されると思っている。検定の結果をみると平均値の最も低い体育コー
スで服飾コースと家庭コースに有意差がみられる （表11・21）。「Tp Oの重視性」について
は，すべての科・ コースにおいて非常に高い平均値を示しまた標準偏差値が小さいことから，
着装の自由化がいわれる中にあっても 「時・所 ・場所」に応じて選んでいることがわかる。 検
定の結果，工芸科が一番低い平均値を示し，体育コースを除く他科・コースに有意の差がみら
表16 平均値の差の検定結果
ファッション記事に対する関心度
初等 養護 体 育 工芸｜家庭
gu 自信 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
家庭 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊＊ 
工芸 N. S. N. S. N. S. (i主）
体 育 N.S. N. S. * * :P<. 01* : P<. 05 
養護 N. S. N.S.：有意差なし
表18 平均値の差の検定結果
ファッションのうつり変わる要因（消費者）
初 等 養護 体 育 工芸｜家庭
服飾 ＊＊ ＊ N. S. 
家庭 N. S. N. S. N. S. N. S.
工芸 N. S. N. S N. S. （注）
体育 ＊＊ ＊ * * : P<. 01* ・ P<. 05
養護 N. S. N.S.：・有意差なし
服飾
家庭
工 芸
体 育
養護
服飾
家庭
工芸
体 育
養護
表17 平均値の差の検定結果
流行の関心度
初 等 養護 体育 工芸｜家庭
＊ ＊ N. S. 
N. S. N. S. N. S. N.S. 
N. S. N.S. N. S. （ィ主）
N. S. N. S. * : pく.05
N. S.：有意差なし
N. S. 
表19 平均値の差の検定結果
ブランド志向
初 等 養護 体育 工 芸 ｜家庭
N. S. ＊＊ N. S. 
N. S. N. S. N. S. N. S. 
N. S. N. S. N. S. （注）
N. S. N. S. * * . P<. 01 
N. S.：有意差なし
N. S. 
表20 平均値の差の検定結果
服飾
家庭
工芸
体 育
養護
服飾
家庭
工芸
体育
養 j要
スポーツウェアのメーカ一志向
初等 養護 体 育 工芸 家庭
N. S. N. S. ＊＊ ＊ N. S. 
＊＊ ＊＊ N. S. ＊＊ 
N. S. N. S. ＊＊ （注）
＊＊ ＊＊ **'Pく目。l
* . P＜目05
N. S. N.S.：有意差なし
表22 平均値の差の検定結果
TPOの重視性
初等 養議 体育 工芸 ｜家 庭
＊ N. S. N. S. 
N. S. N. S. N. S. ＊ 
＊＊ ＊ N. S. （ィ主）
N. S. N目S目 * * : P<. 01 
* : P<.05 
N. S. N. S.：有意差なし
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表21 平均値の差の検定結果
服装と人柄
初等 養 設 体育 工芸｜家庭
服 飾 N. S. N. S. ＊ 
家庭 N. S. N. S. ＊ N. S. 
工芸 N. S. N. S. N.S目 （注）
体育 N. S. N. S. * . P<. 05 
N. S.・有意発なし
養 護 N. S. 
れる。これは工芸科が自由に装うことのあらわ
れではないかと思われる＂
「流行の採用時期」についてみると，約半数
が 「周りの人が取り入れでから」であり，次に
「比較的早い時期」で27.6%である。服飾コー
スが一番高い平均値を示し，家庭コースを除く
各科 ・コースに有意の差がみられる。服飾コー
スの学生がより早い時期に流行を取り入れ敏感
に反応していることがうかがわれる（表23・24）。次に「同年代と比較した時の自分のセンス」
とこの「採用時期」の関連をみると服飾 ・家庭 ・体育コースに低い相関があり，これら 3コー
スについて比較的早い時期に流行を採用している学生達は同年代の人達との比較でセンスがあ
る程度良いと思つでいることがうかがえる（表25）。さらにこの「採用時期」と「流行の関心
度」との関連をみると，工芸 ・初等科，体育コースに低い相聞がみられ，流行の関心の高い人
表23 流行の採用時期
n(%) 
干下に： 評定 服飾 家庭 工芸 体育 養護 初等 言十占 N=201 N=l07 N=73 N=lll N=l30 N=l49 N=771 
真っ先に取り入れる 5 4 4 ( 2.0) ( 0.5) 
比較的早く取り入れ 4 79 27 23 29 28 27 213 る (39.3) (25. 2) (31. 5) (26.1) (21. 5) (18.1) (27. 6)
周りの人が取り入れ 3 89 68 34 66 80 100 437 てから (44.3) (63. 6) (46. 6) (59. 5) (61. 5) (67.1) (56. 5) 
多くの人が取り入れ 2 15 7 7 2 11 7 49 ているのでやむをえず ( 7. 5) ( 6. 5) ( 9. 6) ( 1. 8) ( 8. 5) ( 4. 7) ( 6. 3)
全く取り入れない 14 5 9 
14 11 15 68 
( 7 .0) ( 4. 7) (12. 3) (12. 6) ( 8. 5) (10.1) ( 8. 8)
平 均 f直 3.22 3.09 2.97 2.99 2.96 2.93 3.05 
干莞 準 偏 差 0.88 0.70 0.95 0.89 0.80 0.79 o. 71 
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服飾
家庭
工芸
体育
養言要
表24 平均値の差の検定結果
流行の採用時期
初等 養護 体育 工芸 家庭
＊＊ ＊＊ ＊ ＊ N. S. 
N. S. N. S. N. S. N. S. 
N. S. N. S. N. S. （注）
N. S. N. S * * : P<. 01* : P<.05 
N. S. N. S.：有意差なし
表25 同年代と比べてのセンスと流行の採用時期との相関
服飾（N=201) 家 庭（N=107) 体 育（N=lll)
y=0.3109 y=0.3818 γ＝0.3871 唱5 4 3 2 1 計 5 4 3 2 1 言十 5 4 3 2 1 計
5 1 2 1 4 
4 2 19 40 16 2 79 
3 1 8 38 34 8 89 
2 2 8 3 2 15 
1 1 5 4 4 14 
三十 4 32 92 57 16 201 
（注） a ：同年代と比べてのセンス
b：流行の採用時期
8 11 6 2 27 8 14 6 1 29 
4 29 29 6 68 3 30 27 6 66 
1 4 2 7 2 ー 2 
1 1 3 5 5 5 4 14 
12 42 40 13 107 11 49 40 11 111 
表26 流行の関心度と流行の採用時期との相関
、手主 工芸（N=73) ｛本 育（Nニ lll) 宇万 等（N=l49)y=O. 3502 y=O. 3937 y=O. 3939 
5 平 3 2 1 計 5 4 3 2 計 5 4 3 2 
真っ先に取り入れる 5 
比較的早く取り入れる 4 8 7 6 2 23 2 14 7 4 2 29 4 6 11 6 ー
周りの人が取り入れて
3 14 12 4 4 34 21 19 19 7 66 1 23 29 33 14 から
多くの人が取り入れて 2 2 一 3 2 7 2 ー 2 - 2 2 3 いるのでやむをえず
全く取り入れない 1 2 2 5 9 1 3 4 6 14 2 4 8 
言十 24 21 15 13 73 2 36 29 29 15 11l 5 30 44 45 25 
（注） a：流行の関心度
b：流行の採用時期
計
27 
100 
7 
15 
149 
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は比較的早い時期に流行を取り入れるのではないかと思われる（表26）。
流行はマス ・メディアを媒介として拡張され，そのマス ・メディアは流行の採用方法をも提
示するといわれている。 「流行の情報源」に対する質問では「服飾関係雑誌」を選んだ人が圧
倒的に多く，次に多いのは 「街を歩いている人」である。 検定結果をみると，服飾コースが，
初等科，養護・体育コース，家庭コースが初等科に有意の差が認められ，服飾 ・家庭コースの
学生達は他科・コースに比較して流行の情報源に服飾関係雑誌を選んでいる（表27・28）。
洋服の装い方では「手持ちのものとの組み合わせを考えで着るjが各科 ・コー スとも一番多
く半数以上をしめ， 「気にいれば流行にとらわれず長く着るJが33.4%で堅実な装いをしてい
のではないかと思われる（表29）。 検定の給果，各科・コースによる有意の差はみられなかった。
表27 流行の情報源
n(%) 
科・コース
月日 飾 家 庭 工 喧てz士＝ 体 育 養 護 午万 等 計
Jj主 目
150 83 44 81 85 92 535 服飾関係雑誌 (73. 9) (77 .6) (60.3) (73.0) (65.4) (61. 7) (69. 2) 
6 5 4 2 5 6 28 広告や宣伝 ( 3. 0) ( 4. 7) ( 5.5) ( 1. 8) ( 3. 8) ( 4. 0) ( 3. 6) 
4 3 5 7 7 26 友人や家族との話 ( 2.0) ( 4. 1) ( 4.5) ( 5.4) ( 4. 7) ( 3.4) 
4 4 4 10 9 14 45 T Vや新聞， 一般雑誌記事 ( 2. 0) ( 3.7) ( 5.5) ( 9.0) ( 6. 9) ( 9.4) ( 5.8) 
18 3 4 2 5 2 34 ファ ッションショー ( 8. 9) ( 2. 8) ( 5.5) ( 1. 8) ( 3. 8) ( 1. 3) ( 4.4) 
18 12 12 10 19 25 96 fおを歩いている人 ( 8. 9) (11. 2) (16. 4) ( 9.0) (14. 6) (16. 8) (12. 4) 
3 2 3 9 その他 ( 2.0) ( 1. 2) ( 1. 5) ( 2. 7) ( 0.9) 
N 203 107 73 111 130 149 773 
表28 表27の度数の差の検定結果
初等 養 護 体 育 工芸 家 庭
服 飾 ＊＊ ＊ ＊＊ N. S. N. S. 
家 庭 ＊＊ N. S. ＊ N. S. 
工芸 N. S. N. S. N. S. （注）
体育 N. S. N. S. * * :P<.01 * : pく.05
養 護 N. S. N.S.：有意差なし
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表29 洋服の装い方
n(%) 
工子ご二mi 宣布 家 庭 工 せ2三f 体 育 養 護 初 等 言十
流行のものを着でおしゃれ 15 3 7 5 6 37 
を楽しむ ( 7.4) ( 2. 8) ( 1.4) ( 6.3) ( 3.8) ( 4. 1) ( 4. 8) 
手持ちのものとの組み合わ 111 61 45 63 82 88 450 
せを考えて着る (54. 7) (57. 0) (61.6) (56.8) (63.1) (59. 9) (58. 3) 
気に入れば流行にとらわれ 71 40 23 39 37 48 258 
ず長く着る (35.0) (37.4) (31. 5) (35.1) (28.5) (32. 7) (3-3. 5) 
何をどう着てよいかよくわ 6 3 4 2 6 5 26 
からない ( 3. 0) ( 2. 8) ( 5.5) ( 1. 8) ( 4. 6) ( 3.4) ( 3.4) 
N 203 107 73 111 130 147 771 
3.スポーツウェアについて
日常生活の中にもスポーツが普及し，多種多様のスポーツウェアが広範囲に着用喝される傾向
にあるので，その着装意識について調べた。
「スポーツウェアというとどの種類のウェアを思いうかべるかJとの聞いに対しでは，トレ
ニー ングウェア （ジャージィなど） が全体で92.6%と圧倒的に多く， どのウェアよりも広く定
着しているためではないであろ うか。、スポーツウェア購入時の選び方では 「色 ・デザイ ンを中
心にファッション感覚で選ぶ」が，各科 ・コースともに多く，服飾コースでは半数以上を占め
ている（表30）。スポーツウェアも日常の着用衣服と同じ感覚で選んでいるものと思われる。
有意の差がみられる服飾コース，養護コースを比べると 「長期的使用に耐えるもの…J「価格
を考えて…Jが服飾コースでは各科 ・コースの中で一番少なく，養護コースでは一番多い （表
31）。 表11の 「スポーツウェアのメーカ一志向」で、は工芸科が一番低い平均値を示しているが，
この項目の「名の通ったメーカ一品」では各科・ コースの中で一番高い数値を示す矛循点もみ
うけられた。スポーツウェアの着用状態では， 運動以外に 「いつも着る」 「時々着る」を合わ
せると全体の75%が着用している。 体育コ スーでは「いつも着る」が他の科 ・コー スと比べて
多く， 「あま り着ない」 「全く着ない」 が合わせて10,8%と少なく，コースの特徴がみられる
（表32）。体育コースと他の科 ・コースに，服飾コースと養護コース，初等科に有意の差がみ
られた（表33）。運動以外のスポーツウェアの着用法では， 「レジャーウェアなどでファ ッシ
ョナブルに着たい」が多く 全体で66%あり，気軽に日常着用されているものと思われる。 「ス
ポーティ感覚で着たいJが体育コースは他の科 ・コー スと比べて2倍の数値を示し，検定の結
果，各科 ・コースに有意の差がみられた。また工芸科は 「スポーティ感覚で着たい」が他の科
・コー スに比べて一番少なく ，家庭 ・体育 ・養護コースに有意の差が認められた（表34・35）。
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表30 スポーツウェアの選び方
n(%) 
工子」こス 服 自信 家 庭 工 せτzき" 体 育 養 議 初 等 言十
色，デザインを中心にファ 104 53 29 46 54 70 356 
yション感覚で選ぶ (51. 7) (49. 5) (39. 7) (41. 4) (41. 5) (47. 0) (46. 2) 
名の通ったメーカ一品を選 38 16 18 26 15 21 134 
ぶ (18. 9) (15. 0) (24. 7) (23.4) (11. 5) (14.1) (17. 4) 
長期間使用に耐えるものを 32 20 13 22 29 28 144 
選ぶ (15. 9) (18. 7) (17. 8) (19. 8) (22.3) (18. 8) (18. 7) 
価格を考えて選ぶ 27 18 13 
16 29 28 131 
(13. 4) (16. 8) (17. 8) (14.4) (22.3) (18. 8) (17. 0) 
その他 1 3 2 6 ( o. 9) ( 2.3) ( 1. 3) ( o. 8) 
N 201 107 73 111 130 149 771 
表31 表30の度数の差の検定結果 表33 表32の度数の差の検定結果
初 等 養護 体育 工 芸 家庭 初等 養護 体 育 工 芸 ｜家庭
服飾 N. S. ＊＊ N. S. N. S. N.S. 服 飾 ＊ ＊＊ ＊＊ 
家庭 N. S. N. S. N.S. N.S. 家 庭 N. S. N. S. ＊＊ N. S. 
工芸 N. S. N. S. N. S. （注） 工 芸 N. S. N. S. ＊＊ （注）
体育 N.S. N.S. * * : pく.01 体 育 ＊＊ ＊ * * : P<.01 
N. S ..・有意差なし * :P<.05 
養護 N.S. 養 護 N.S. N. S ..有意差なし
表32 スポーツウェアの着用状態
n(%) 
干子ζ：目巨 直面 家 庭 工 せコき" f本 育 養 護 中刀 等 言十
24 18 10 41 27 34 154 いつも着る (11. 8) (16. 8) (13. 7) (36. 9) (20.8) (22. 8) (19. 9) 
100 59 44 58 80 77 418 
時々着る (49. 3) (55.1) (60. 3) (52.3) (61. 5) (51. 7) (54.1) 
55 19 13 11 20 26 144 あまり着ない (27 .1) (17. 8) (17. 8) ( 9. 9) (15.4) (17. 4) (18. 6) 
24 11 6 1 3 12 57 全く着ない (11. 8) (10.3) ( 8.2) ( o. 9) ( 2.3) ( 8.1) ( 7 .4) 
N 203 107 73 111 130 149 773 
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表34 運動以外のスポー ツウェアの着用法
口（%）
J子ごこス服 飾 家 庭 工 士をEきf f本 育 養 護 初 等 言十
スポ ティ感覚で着たい 31 26 6 45 29 19 156 (15. 3) (24. 3) ( 8. 2) (40. 5) (22.3) (12. 8) (20. 2) 
ナイト ウェアや下着として 27 11 13 9 10 13 83 
着たい (13. 3) (lo. 3) (17. 8) ( 8.1) ( 7.7) ( 8. 7) (10. 7) 
ファ ッショナブルに着たい 140 70 48 57 87 108 510 (69. 0) (65. 4) (65.8) (51. 4) (66. 9) (72. 5) (66. 0) 
その他 5 6 4 9 24 ( 2. 5) ( 8. 2) ( 3.1) ( 6. 0) ( 3. 1) 
N 203 107 73 111 130 149 773 
表35 表34の度数の差の検定結果
初等 養護 体 育 工 芸｜家庭
服 飾 N. S. N. S. ＊＊ 
家庭 ＊ N. S. ＊ ＊ 
工 芸 N. S. ＊＊ ＊＊ （注）
体育 ＊＊ ＊＊ * * : P< .01 * :Pく.05 
養護 N. S. N. S.：有意差な し
N おわりに
以上入学直後に行った服装に関する調査をまとめると次のよう なことがいえる。
入学式の服装についてみる と，着たいものを自由に着るとい うより も，式服をかなり意識し
てT.P. 0.を考え，誰かと相談し，式にふさわしいものを選んで着ていることがわかる。
自分のタイプでは，体育コースは活動的，工芸科は平凡的と個性的， 他の科はいずれも平凡
的であると思っている者が多く ，新入生は大多数の者が平凡的，活動的で、ある。
多くの学生は常に周囲の人たちの服装に気を配り，自分のセンスに自信を持っていないとこ
ろから，まわりの規範に従って行動しているのではないか。また流行についても多くの人たち
が取り入れてから自分も取り入れ，その情報源はアンアン，ノンノが圧倒的であったことを考
えると， 「他人志向型」の学生像が得られた。
スポーツウェアはその着易さの面から運動時以外にも広く 着用されて，日常の衣服と同様，
色，デザインを中心に選び，メーカ一志向がうかがえる。着装法はファッショナブルに，スポ
ーティ感覚に装いたいと思っている。
以上のよう な結果を得ることが出来たが，質問項目等についでは，さらに検討し研究の余地
があることを今後の反省と したい。最後に統計について初等教育学科， 白佐教授にご助言をい
ただき感謝申し上げます。
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質問事項
1.入学式に着用した洋服は誰と相談して決めましたか。
－自分一人で －家族と相談して －友人と相談して
2.入学式当日のあなたの服装を該当する欄に記入して下さい。
※価格については下記の番号でお答え下さ Po
種 類 着もσ用）Iこした0印 ｛面 格 色 種 要員 着もの用にした0印
ス 上着＋スカー ト 上 着 類
ツ 上着＋パンツ カ ー デ ィガン
類
上着＋支フム ； ス 力 ト
上 上着＋コ~ .t 
下問布
ジャンノfー スカー 卜
ベスト＋スカー ト キュロ ットスカー ト
地
） ベス ト＋パンツ ノf ノ ツ
ワ ン ピ ー ス そ σコ f也
(1983・7・15)
・その他（
｛高 格 色
①1, 000円以下 ②3, 000円以下 ③5, 000円以上 ④7,000円以下 ⑤9,000円以下 ⑥10, 000円以下
⑦20, 000円以下 ③30, 000円以下 ③40: 000円以下 ⑩50, 000円以下 ⑪50, 000円以上 ⑫不 明
3.入学式の服装はどのよう な考えで選びま したか。
－厳粛な雰囲気のあるもの ・晴れやかな雰囲気のあるもの
－周りの人に合わせたもの
・’慣習にとらわれず自由なもの
－自分の個’生に合ったもの
・その他 （
4. 自分の行動や性格などから考えて，どのタイプがあなたに一番近いと思いますか。
－女性的 ・活動的 ・個性的 ・平凡的
5.下記の質問を （5.非常に思う 4.やや思う 3. どちらでもない 2.それほど思わ
ない 1.全く思わない）の五段階に分けて考え，該当する番号にO印をつけて下さ Po
・あなたは同年代の人の服装を気にする方ですか。 5・4・3・ 2・1
・あなたは自分の服装が人にどう思われるか気にする方ですか0
．あなたは同年代の人と比べてセンスがよいと思いますか。
5・4・3・2・1
5・4・3・2・1
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・あなたは新聞や雑誌のフ ァッ ション記事を読む方ですか0
．あなたは流行に遅れないことは大切であると思いますか。
・新しいファッションが次々と出回るのは消費者が望むからだと
思いますか。
－新しいファ ッションが次 と々出回るのは生産業者の営利目的だ
と思いますか。
－最近洋服やバッグ ・靴・ハンカチに至るまでブランドものが目
5・4・3・2・1
5・4・3・2・1
5・4・3・2・1
5 ・ 4・3・2・1
立っていますが，高級品好みでぜ、いたくだと思いますか。 5・4・3・2・1
・スポーツウェアを購入する際 メーカ一品を選びたいと思いま
すか。 5・4・3・2・1
・あなたは服装によってその人の人柄が判断されると思いますか。 5・4・3・2・1
・服装はTPO （時 ・所・場合）に応ピて考えるべきだと思いま
すか。 5・4・3・2・ 1 
6. あなたの流行の取り入れ方は次のう ちどれですか。
－真っ先に取り入れる ・比較的早く取り入れる －周りの人が取り入れてから
－多く の人が取り入れているのでやむをえず －全く取り入れない
7.流行の情報源と考えられるのは次の うちどれだと思いますか。
－服飾関係雑誌（アンアン，ノンノなど） ・広告や宣伝 ・友人や家族との話
・テレビ，ラジオ番組や新聞， 一般雑誌記事 ・ファッションショー
－街を歩いている人 ・その他（
8.あなたは洋服をどのように着たいと思うか，次の中から一番近いものを選んで下さい。
－流行のものを着ておしゃれを楽しむ ・手持ちのものとの組み合わせを考えて着る
・気に入れば流行にとらわれず長く着る ・何をどう着てよいかよくわからない
9.スポーツウェアというと次のうちどれを思い浮かべますか。
・ト レーニ ングウェア （ジャージィな ど） ・レオタード －テニスウェア
・ゴルフウェア ・スキーウェア ・その他（
10.スポーツウェアを購入する時，次の うち何を一番に考えて選びますか。
－色，デザインを中心にファ ッショ ン感覚で選ぶ ・名の通ったメーカ一品を選ぶ
・長期間使に耐えるものを選ぶ ・価格を考えで選ぶ ・その他（
11. スポーツウェアは広く 着られるようにな りましたが，あなたは運動以外にも着用しますか。
・いつも着る ・時々着る ・あまり着ない ・全く 着ない
12. スポーツウェアを運動以外に着ると したらおもに，どのように着用しようと思いますか。
－外出や通学時にスポーテ ィ感賞で着たい ・ナイトウェアや下着と して着たい
・レジャーウェアやホームウェアなどでファッシ ョナブルに着たい
－その他 （
